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Debreczen, 1914 április 23-án, csütörtökön :
Huszár Hároly
a budapesti Népopera tagjának vendégfelléptével:
Leány vásár.
________________________ O p ere tt 3 fe lvonásban . í r t á k : B ró d y  M iksa és M artos Ferencz. Z ené jé t szerze tté  : Jacob i.
9
SS** z
H arrison  Jack  -  — — — — — _  M adas Is tv á n
H arrisonné — — — — — — — H . Serfőzi E te l
Lucy, leán y u k  —  — — — — — — N agy  A ranka
Gróf R o tten b e rg  — — — — — — K assay  K áro ly
F ritz , fia  — — — — — — — — K orm os F erencz
Miggles T óm  - - - - - -  H U SZA R  KAROLY m. v.
K orcsm áros — — — — — — — V án d o ry  Géza
H ajó sk ap itán y  — — — — — — — R ó n a i Im re
Lelkész — — — — — — — — A jta i K áro ly
Bessy, L ucy  szo b a lán y a  — — — — B orbély  L :li
Sam, szerecsen p inczér — — — — — K ertész  Zsigm ond
Farm erek, C ow boyok, farm ernők , m a tró zo k  fű tő k , lak á jo k , vendégek.
le án y v ásá r  ta n y á já n ;  a  I I .  „ L u c y “ nevű  y a c h t fedélzetén ,
B en g alin e  — — — — — — — — R . K u n  Gizella
M ister C ruckw ell — — — — — — B alla  S ándor
L i  ^le án v a i - - - - - - -  Z solnai M arg it% leányai _ _ _ _ _ _ _  r.4 i;tzky  E r ^ >
ú  Á rp á i
Loo ) G álitzky  E rz séb e t 
U d v arm este r — — — — — — — A rdai d
2 j  fa rm er
E gy  legény 
E gy  an y a  - 
L aká j
S zige thy  G yula 
R ózsa Jenő  
K ertész  Zsigm ond 
L engyel K lá ri 
Sebessy László
T ö rtén ik  a z  I. fe lv o n ás B eg ard a léb an , S an -F ranciskó  m e lle tt, a 
a  I I I .  a  H arriso n  san-franciskói p a lo tá já b an . Idő  : m a.
TTr-> 7 tt-A  - r a o  í r -  • F ö ld sz in ti család i p áh o ly  17 K  20 fillér. E lső em eleti család i páholy  14 K  20 fillér. F ö ld sz in ti és I. em eleti 
c z l  c l j í .  • k ispáho ly  11 K 20 fillér. I I .  em eleti páho ly  7 K  70 fillér. Tám lásszék I —V II . sor 3 K  10 f. T ám lásszék  
V III—X II. so r 2 K  60 f. T ám lásszék  X I I I —X V II.so r 2 K  30 fillér. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fillér. E rk é ly  I I .  sor 1 K  26 fill. Á lló-hely 
82 fillér. T an u ló - és k a to n a -jeg y  62 fillér. K a rza t-jeg y  I. sor 52 fillér, a  tö b b i so rban  42 fillér. A jegyek után szám ított fillérek az Orszá­
gos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
NAPPALI PÉ N Z T A R : d . e. 9 —12-ig és d. u . 3 —5-ig. ESTI PÉ N ZTÁ R : 6 és fél ó rakor, g_____________
ü -  " "ZFTllóa das IsiezcLet&*7% órakor-
USZÁR KAROLT
a budapesti Népopera tagjának vendégfellépteivel:
9
Holnap, 1914 április 24-én, pénteken: 
Folyó szóm 288. 23) bérlet 57, sz.
A kis gróf.
O p ere tte  3 felvonásban .
I ^ ^ b r ^ z ^ ^ z T ^ í^ ^ á r o ^ k ö ^ ^ ^ m d a ^ á H a a t a .  1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Holnapután, 1914 április 25-én, szom baton: 
Folyó szám 290, 0) bérlet 57. sz.
ÉVA.
O pere tte  3 felvonásban.
helyrajzi szám : Ms Szín 1914
